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Table 1. A-value and bud necrosis disease incidence of some promising groundnut genotypes at Jagtial, Andhra Pradesh,
India1.
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Table 1. Aflatoxin concentration in different samples of groundnut under end-of-season drought stress.
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